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New Ornamental Citrus Cultivar‘Minimyrtle No. 1’
Suited to Pot Plant and Garden Tree
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Summary
'Minimyrtle No. 1' is a new citrus cultivar released in 2008 by the Okitsu Citrus Research Station,
National Institute of Fruit Tree Science, National Agriculture and Food Research Organization. It origi-
nated from a cross between 'Kusaie lime' x Myrtle-leaf orange, made in 1980 at the Okitsu Branch of the
Fruit Tree Research Station to study the inheritance of dwarfism from Myrtle-leaf orange. It was select-
ed as a promising ornamental citrus suitable as a pot plant and a garden tree. It was registered as No.
16773 under the Seed and Seedlings Law of Japan on March 18, 2008. The tree has weak vigor and its
growth habit is between upright and spreading. It seems resistant to citrus scab and citrus canker. Its
twigs, leaves, flowers and fruit are very small as a citrus plant and the tree bears  abundant flowers.
The fruit develops color in March and remains attached to the tree for about two years. Each fruit
weighs about 12g and is globose in shape. The rind is reddish orange in color and about 2.5 mm thick.
The rind percentage is high. The surface texture of the fruit is somewhat coarse. The flesh is yellowish
orange in color and not juicy. The fruit is inedible because it is small and very acid and the flesh per-
centage is small. This cultivar can grow outdoors in citrus-growing areas in Japan. If the cultivar is
grown as a pot plant and moved indoors in winter, it can be grown more widely .
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イダイ（Citrus aurantium L.），ナツミカン（C. natsu-
daidai Hayata），シシユズ（C. pseudogulgul hort. ex
Shirai），キンカン類（Fortunella spp.）等が庭木として，
ブッシュカン（C. medica L. var. sarcodactylis Swingle），
レモン（C. limon Burm. f.），ハナユ（C. hanaju Siebold











































































































































z Intermediate between "upright" and "spreading".

































































z Leaf blade length/leaf blade width. 


















































y Transplanted after growing in a 30 cm pot for 8 years.
x Transplanted after growing in a 30 cm pot for 9 years.
w Trees were grafted and grown in a greenhouse.
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Fig. 1. Leaves of 'Minimyrtle No. 1' compared with those of
the parents.(Top:'Kusaie lime', center:'Minimyrtle
No. 1' , bottom:Myrtle-leaf orange)
Fig. 2. Flowers of 'Minimyrtle No. 1' compared with those
of the parents.(Top:'Kusaie lime', center:'Minimyrtle
No. 1' , bottom:Myrtle-leaf orange)









































z  At the time of beginning of flowering.
y  Petal length/petal width.





























































z  (Diameter/height) x 100.     

















































































Fig. 3. Fruit of  'Minimyrtle No. 1' 
Fig. 5. Fruit of 'Minimyrtle No. 1' compared with those of
the parents.(Top:Myrtle-leaf orange, center:
'Minimyrtle No. 1' , bottom:'Kusaie lime')
Fig. 4. Fruiting shoots of 'Minimyrtle No. 1' .
Fig. 6. Nine-year-old 'Minimyrtle No. 1' tree planted in a 18
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